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 I 
摘要 
网络新锐词语是社会发展和语言演变的产物，记录了当代的社会文化和语言
面貌，具有鲜明的时代特征。本文以 2010—2013年《锐词》中的网络新锐词语
为研究对象，运用语料整理和综合分析、定性与定量结合、对比分析、描写与解
释等方法，对网络新锐词语的语言特征进行了较全面的分析。此外，本文还从社
会文化及语用价值角度对网络新锐词语进行了阐释。希望能够使人们更好地了解
和使用网络新锐词语，充分发挥其交际工具的作用。 
论文共分四大部分。第一部分即第一章，主要介绍了本文的选题依据及意义、
网络新锐词语的研究现状、本文涉及到的相关概念、研究对象和研究方法。 
第二部分是本文的核心，包括第二、第三和第四章，对网络新锐词语的语言
特征进行了考察。第二章描写的是其音节及韵律特征：音节长度上，三音节词语
最多，词语音节总体趋向多音节化；韵律结构上，三音节词语“2+1”式韵律结
构因在句法上表现为名词性的定中结构和附加结构而数量最多。第三章描写的是
其构造方式：修辞造词法因其富有时代特征和特殊的表达效果而被高频使用，新
式 ABB重叠造词法因多与负面社会事件或奇葩人物有关而被广泛类推；构词法仍
以定中式的偏正结构为主，同时，附加式结构因类词缀的大量出现而不断增多。
第四章探讨的是类词缀及词群现象：在语义特征上，表人类、中性色彩和口语色
彩的类词缀及词群数量最多；在组配特征上，单音节后附式名词性表人类词缀处
于优势地位，三音节名词性词群的特征基本与此一致；在来源及构词材料上，类
词缀多来源于汉语，其搭配成分也以汉字为主，兼有数字、字母等非汉字成分。 
第三部分即第五章，该章对网络新锐词语的社会文化及语用价值进行了阐
释：网络新锐词语涉及诸多社会领域，以反映不同人群的生活状态和负面社会现
象及事件的词语相对突出；丰富了汉语的词汇表达，承担了社会公众的“传声筒”
功能，但也存在不规范的造词和不健康的语义等问题，需对其加以重视和规范。 
第四部分即第六章，总结全文内容，并指出研究的不足之处与进一步深入探
讨的方向。 
 
关键词：网络新锐词语；语言特征；文化及价值
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ABSTRACT 
 Network New Words is a product of social development and language  
evolution, it recorded contemporary social culture and language features with  
distinct characteristics of the times. This paper takes the Network New Words of 
Sharp Words during 2010—2013 as the research object, giving a more comprehensive  
analysis of the language features of Network New Words, and using the method of  
corpus processing and comprehensive analysis, combination of qualitative and 
quantitative, comparative analysis, description and explanation. In addition, this  
paper also makes an explanation of Network New Words from the social culture and 
pragmatic value. I hope this paper could give people a better understanding of 
Network New Words and help people use them better, and also gives full play to its 
means of communication. 
The paper is divided into four parts. The first part namely the first chapter, 
mainly introduces the basis and the significance of the selected topic, the research 
situation of the Network New Words, the concepts involved in this paper, and the 
research object and method. 
The second part is the main body of this paper, including Chapter two, three and 
four, it investigates the linguistic features of Network New Words. The second chapter 
describes the syllabic and prosodic features: For the syllabic length, three syllable 
words are in the majority, and the syllable of words tend to be muti syllable; In terms 
of prosodic structure, "2 + 1" type of three syllable words with strong hierarchy and 
rhythm are in the majority for their manifestation of the part of speech of fixed 
structure and the additional structure. 
Chapter three describes its structure: Rhetorical word coinage has been used 
under high frequency for its rich characteristics of the times and the special 
expression effect, new ABB overlapping made word has been widely analogized for 
its connection with negative social events or wonderful characters; For 
word-formation, it also mainly adopt the polarized structure of Chinese style. At the 
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same time, additional structure continue to increase because of the large appearance of 
quasi-affixes. 
The fourth chapter mainly discusses quasi-affixes and words group phenomenon: 
On the semantic features, quasi-affixes and words group shows human, neutral colors 
and color oral make the majority. For match features, single syllable attached noun 
form of human quasi-affixes in a dominant position, the characteristic of three 
syllable noun group basic and the consistent; For source and word-formation 
materials, most of the quasi-affixes comes from Chinese. The match composition also 
gives priority to Chinese characters, the combination of numbers, letters and other non 
Chinese character components. 
The third part is the fifth chapter, and this chapter gives a explanation of 
Network New Words on the perspectives of social culture and pragmatic value: 
Network New Words relates to many social fields, to reflect the words relates to many 
social fields, to reflect the words of different groups of people living conditions and 
the negative social phenomenon and events is the most prominent; They enrich the 
vocabulary of the Chinese language expression, assume a social public (mouthpiece) 
function, but the problem of non-standard coinage and unhealthy and semantic 
meaning are also exsited, the problems need to makes out the deficiencies of the 
research and the direction of further study. 
The fourth part is the sixth chapter of the paper, it gives a summary to the whole 
paper, and also makes out the deficiencies of the research and the direction of further 
study. 
 
Key Words: Network New Words; Language feature; Culture and value 
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第一章  绪论 
1.1 选题依据及意义 
1.1.1选题依据 
随着互联网的不断发展，人们已经进入到了一个信息化的时代。网络正以其
强大的功能影响着人们生活的方方面面，甚至是我们的语言生活。因此，依托于
网络平台诞生了一大批有别于传统汉语词汇的网络新词语。这些新词语形式新
颖，内容丰富，起初以交流沟通为主要功能。但是，随着网络技术的日渐成熟、
各类社会事件和现象的频繁发生、政治环境的更加开放以及人们思想观念的不断
更新，网络已开始从交际工具逐渐向媒体形式转变。同时，网络词语的社会功能
也越来越明显，呈现出“锐”的特征。因此，这类词语被称作“网络新锐词语”。 
网络新锐词语是指一定时期内，网友以人们普遍关注的热点事件、社会现象、
多元的生活族群为依据所创造出的一种形式短、内容精、传播率高的“关键词”。
它主要来源于四个方面：一是社会热点事件，如“孩奴”；二是新闻事件中当事
人的原话，如“我爸是李刚”；三是网友的恶搞创作，如“屌丝”；四是来自于人
们的日常生活，如“赖班族”。 
网络新锐词语形象生动，诙谐幽默，犀利直接，呈现出诸多时代特性。其广
泛传播的背后，往往蕴含了更多深层次的内容。首先，它是一种宣泄社会情绪的
有效载体。当今社会，伴随着经济的迅猛发展，物价飞速上涨以及社会财富分配
不均的问题，巨大的生活压力让许多人不堪重负，情绪无处释放。于是，人们借
助网络平台创造了一些新锐犀利的词语使自己的情绪在最短时间得到尽情释放。
其次，它唤醒了人们的道德意识，体现了人们权利意识的觉醒与勃兴。面对社会
上一些负面新闻事件和社会现象，人们已不再是麻木不问，沉默应对，而是采取
一种曲线表达的方式表明人们的意见和态度。从以上角度来说，网络新锐词语具
有传递复杂民情、记载历史、调节情绪的意义。 
网络新锐词语是在网络环境中衍生出来的一种新的社会语言，呈现出了鲜明
的语言特色。在语音上，打破了汉语以双音节为主的局面，朝着多音节化的趋势
发展，并大量运用各种造词方式起到生动的表达效果；在结构上，类型丰富，偏
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正结构占首要地位；在构词材料上，主要以汉字为主，也有纯数字、字母和汉字
组合等多种形式。在一定程度上为传统的语言符号注入了新鲜的血液，赋予了新
的含义，丰富了汉语的语言形态和内容。 
总而言之，网络新锐词语不仅是一种语言现象，更是一种社会文化现象。作
为词媒体时代的“微文化”，网络新锐词语以其浓缩的特点蕴含了丰富的社会信
息，具有符号化的标识功能，使得人们通过这些短小精锐的关键词能够立即指出
其背后的含义；作为一种新的语言现象，网络新锐词语以其新奇的特点引起了人
们的普遍关注，如类词缀及词群的形成等，给人一种有别于传统语言的新鲜感；
作为一种草根民意表达的“传声筒”，网络新锐词语自觉担当起了反映社会现实
的重任。研究网络新锐词语，不仅使我们能够更好地把握汉语词汇的发展规律，
而且有利于我们了解社会世态人情，提高政府办事的公平和效率。 
1.1.2研究意义 
一、有助于完善汉语词汇学的研究 
词汇研究历来都是语言学的重中之重。网络新锐词语作为当今汉语词汇系统
中最活跃的因素，有着极强的表现力。它的出现和发展既遵循了汉语传统词汇的
足迹，又有着自己独特的风格，是我们了解语言变化的重要内容。从语言学角度
全面分析和描写网络新锐词语，有助于我们能够从动态的角度看待汉语词汇的发
展变化，及时关注新的语言现象，正确认识和使用网络新锐词语，引导规范人们
的言语行为。另外，还有利于教育教学和词典编纂，构建全面的汉语词汇系统。  
二、有助于把握时代发展的脉络 
从社会学的角度来看，网络新锐词语与社会生活的联系极为紧密，是社会的
小窗口，具有鲜明的时代特征。透过网络新锐词语，可以帮助我们了解某一时代
社会生活，也可以了解某一时代的风土人情。时间虽然悄悄流逝，但是只要翻看
当时流传下来的网络新锐词语，我们就可以回顾某一时代的历史。研究网络新锐
词语，有利于更好地使语言服务于现实社会中的政治、经济、文化、思想等方面
的建设，使社会朝着更加和谐美好。因此，对于网络新锐词语的研究是十分有必
要的。 
三、有助于促进相关学科领域的发展 
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网络新锐词语大量渗透在各个学科和领域，影响着学科的发展，引起了学者
们的普遍重视。例如，网络新锐词语在新闻报道中的使用，对于其合理与否、使
用数量多少、所起的媒体作用等已得到了新闻学学者们的关注。由于网络新锐词
语透过词语本身反映了人们深层的想法和心理特征，因而，心理语言学家也对此
展开了深入研究。本文希望通过自己的研究角度也能够对这些学科提供一些新的
启示，贡献自己微薄的力量。 
1.2 研究现状 
近年来，随着网络的日益发达，新词语频繁出现在网络、报纸、广播、电视
等领域，引起了社会各界的普遍关注和重视。关于网络新词语的研究，专著方面
不多见，论文中提及比较多。有在网络语言和新词语的研究中涉及到网络新词语
的，有直接以“网络新词语”命名的，也有将网络新词语称之为“新词语”进行
研究的。二者只是术语使用不同，所指相同。本文在此不做细致区分，主要针对
网络新词语的研究现状进行梳理和总结。 
 
1.2.1网络新词语的产生及流行原因 
关于网络新词语的产生及流行原因论述很多，基本上可以分为生成机制和社
会文化心理两大类。其中，对生成机制的探讨主要基于认知语言学中的隐喻和转
喻理论，二者都是语言的认知方式和表达手段。隐喻以相似性作为认知机制，转
喻以相关性作为认知机制。此外，还有论文从模因论和修辞学角度也进行了探究。
社会文化心理包括求简、求新、幽默娱乐等。 
闫妍（2008）立足于认知语言学角度，从意象图式、概念隐喻、概念转喻和
突显性四个方面分析了网络新词语的产生原因。尹铂淳、谭亚芳（2013）将网络
新词的意义建构方式划分为基于隐喻、转喻的在线意义建构方式和二者共同作用
下的在线意义建构方式以及它们所体现出的动态过程，总结出汉语网络新词产生
的三条动因。张富蓉(2009)采用“词语模”的理论解释“x客”类词语大量产生
的现象。林莉(2012)立足于西方修辞学的角度，以福柯的话语权力、肯尼斯·博
克的“认同说”和比切·劳埃的“修辞情境论”为指导探讨网络新词的产生和流
通机制，并提出积极看待网络新词的观点。王玉珊(2003)从政治、科技、商业、
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网络、校园等八个方面出现的新词语作为研究对象阐释其所反映的社会文化内涵
及人们的生活观念。汪晓霞(2011)重点探讨了“被自杀”等类词的社会文化内涵，
主要有反抗现实、公共精神、复杂到简约、中庸文化等。关于此类的相关研究还
有：余红(2012)、杨婷(2010)、胡云晚(2009)、徐珊珊(2012)、王丽坤(2009)、
李文海(2012)、李靖和李娇(2014)。 
 
1.2.2网络新词语的构造方式 
关于词语的构造方式，即造词法和构词法，学界历来有不同的说法。从葛本
仪先生开始，将二者正式区分开来。她认为造词法是对词语的动态分析，讨论的
是一个词从无到有的产生方式，大体包括词法学、句法学、修辞学、模因论、类
推等几大造词角度。而构词法是对词语的静态分析，是指语素之间的组合方式，
包括偏正、动宾等结构类型。此处统称为“构造方式”，共有两种研究类型：一
类是从本体角度研究，另一类是将汉语网络新词语与其他语言进行对比研究。 
王乐(2008)将网络新词语的造词法概括为语音学、词法学、句法学、拆字和
表情符号五个方面。语音学造词有拼音和谐音造词两大类，谐音造词又细化为汉
字谐音、拼音谐音、数字谐音三小类；词法学造词分为重叠、词义转化、附加、
缩略等造词方式；句法学造词指复合造词。刘鸿雁（2012）探讨了“X女”族词
的五种产生方式，即：新造词、新外来词、旧词新义、方言词等。其中，新造词
又分为谐音、说明、比喻、仿拟、简缩、综合造词法等。韩卓异（2011）认为 X
男、X女类词语主要通过比喻、节缩、借代、仿拟等修辞手段创造，并论证了使
用这一手段创造新词所产生的特点。方少华(2013)基于模因论，将网络新词的传
播方式分为模因基因型和表现型传播两大类。这是一种有别于传统的对网络新词
构成方式的解释。最后，作者从积极和消极两方面探讨了网络语言模因机制对语
言环境所造成的影响。林界军（2005）对汉英网络新词语的造词方法分别进行对
比分析之后发现，汉语网络新词语的造词法有九个大类，十三个小类，既有传统
造词方法的贡献，又有自己独特的创新方式；而英语则有十八个大类，十八个小
类，与英语传统造词法基本保持一致。陈玉莲(2014)以俄汉网络语言为研究材料，
从俄汉网络新词语的相似性角度对俄汉网络新词语构词方式中的词缀法、复合
法、缩略法、旧词新义、谐音法、借入法和符号法等进行了对比研究。相关的研
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